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El reconocimiento automa´tico de bocetos independientemente de las variaciones en la 
expresio´n y oclusio´n es un problema desafiante. En dicho reconocimiento, un boceto es 
dibujado basado en la descripci´on de las v´ıctimas o testigos de un atentado para ser 
comparado con las fotograf´ıas de una base de datos y poder facilitar su identificaci´on. Se han 
propuesto diversos algoritmos para solucionar este problema, muchos de los cuales usan 
procesos de s´ıntesis para obtener sus resultados. La t´ecnica propuesta plantea el uso de los 
bordes del rostro que han sido detectados para la obtencio´n de caracter´ısticas que se originan 
a partir de los p´ıxeles del borde. Esto forma un descriptor que corresponde a los bordes de la 
imagen denominado“borde cadena”. Cada cadena es comparada con otra usando el algoritmo 
de alineamiento local de Smith Waterman. La clase a la que corresponde cada imagen es 
identificada basa´ndonos en el nu´mero de caracter´ısticas que se han agrupado por su 
similitud. La ventaja que ofrece el m´etodo es el uso de una u´nica imagen de entrenamiento 
por clase. Las pruebas se realizaron sobre las bases de datos CUHK, AR y Feret obteni´endose 
resultados o´ptimos en comparaci´on a m´etodos propuestos con anterioridad. 
Abstract 
 
Automatic recognition of sketches independently from hiding and expression variations 
is a challenging problem. In such a recognition, a sketch is drawn based on victims and attempt 
witnesses’descriptions in order to be compared with photographs from data base and so 
facilitate identification. Several algorhythms have been proposed to solve this problem, many 
of them use synthesis processes to get results. The proposed technique offers the use of face 
profiles that have been detected to obtain characteristics originated from profile pixels. This 
makes a descriptor which corresponds to the image border called “chain border”. Each chain is 
compared with others using the Smith-Waterman algorhythm. The kind to which each image 
corresponds is identified based on the number of characteristics grouped by similarity. The 
advantage offered by this method is the use of a unique training image per type. Proofs were 
made under CUHK, AR and Feret data base obtaining outstanding results in comparison to 
previous methods. 
 
